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Resumen d el Acta de l a  Duodécima Sesió n ,
Celebrada en Santiago de C hile 
e l  15 de Junio de 1948, a la s  4 p.m.
Estuvieron p resen tes:
P resid en te : 
V icep resid en tes :
S r .  A lberto BALTRA CORTES 
S r ,  J .  GOMEZ ROBLES
S r , C arlos D'ASCOLI 
R e la to r : S r , Juvenal MONGE
S r . Ju lio  A. LOPEZ MUÍ.IZ
S r . Ju l io  ALVARADO
S r . 0 ,  GOÜVEA DE BULHOES
S r , Jo sé  RBSTREPO
S r , A. OREíliUNO
S r , A. VALDSS RODRIGUEZ
S r , Angel FAIVOVICH
S r . A. F . ROJAS-
S r .  Jo sé  AVILES
S r , W, A, FOwLER
S r , P ie rre  DENIS
S r . P ie rre  HUDICCÜRT
S r ,  Arthur ÎETH0FER
S r ,  G ilb e r to  LOYO
S r , Maximo ROMERO
S r . Pablo ABAD & S r . G, ORILLAC
S r . N ata lio  PANGRAZIO
S r ,  A. ARMING
S r . Tulio  M. CESTERO
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Organismos Espec i a lizad os 
S r .  Luis A, LaUZET
S r .  Raymond ETCHATS
S r .  Jorge DEL CANTO 
S r .  W alter ROBICHEK
(Organización 




ción  y Agri­
cu ltu ra)
(Fondo Mone­
ta r io  In te r ­
nacional)
Organismo Intergubgrnamenta l
S r .  C arlos ALZAMORA. (Consejo 
S r . Amos TAYLOR In te r -
americano 
Económico 
y S o c ia l)
S r .  A t i l io  IA.CCHIÂVELLO (Organización
Mundial de 
Salud)
Sr. Hernan BUZeTA (O rganización In te r ­
n acion al de Aviación 
C i v i l ) . (Secretaría
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Secr e ta r ia
S r .  II. E . CÀU3TIN (S e c re ta r io  E jecu tiv o  In te r in o  de la
Comisión Económica para America La­
t in a )  .
Sr„ E. CASTILLO (Su b secretario  E jecu tiv o  de l a  Comi -
sión  Económica para América L a tin a )
PUNTO 6. CONTINUACION DEL DEBATE SOBRE MEDIDAS A TOMAR COL ARREGLO A 
LOS PARRAFOS 1 Y 2 DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO ECONOMICO 
Y SOCIAL, DE 25 DE FEBRERO DE 19AS. (DOCUMENTO E/712/Rev,1 )
E l S r . FAIVOVICH (C h ile) exp licó  en forma d eta lla d a  la  situ ació n  
económica de su p a ís , recalcando e l hecho de que, constituyendo los 
productos m inerales e l  rubro más im portante’ de la s  exportaciones de Cid 
l e ,  la  economía de su país se v ería  robu stecid a mediante un mayor desa­
r r o l lo  de la s  zonas a g r íc o la s  y una mayor d iv e rs if ic a c ió n  de su indus -  
t r i a .  Observó también que e l  mejoramiento en lo s sistem as de tran sp orte  
y comunicaciones era de suma u rgencia .
Uno de lo s  problemas mundiales mas graves y que también atañe di -  
rectam ente a C h ile , es la  escasez de d iv is a s , sobre todo de d ó la re s . La 
solución para lo s p aíses latinoam ericanos, no sólo ha de h a lla rs e  en 
un. aumento su b sta n c ia l de sus exp ortacion es, sino también en la  obten­
ción de p recio s más elevados para la s  m aterias primas que exportan. Ade_ 
más, su p r in c ip a l anhelo es lo g rar una mayor inversión  de ca p ita le s  ex­
tra n je ro s  .
Aunque e l Plan M arshall co n trib u irá  en forma ap reciab le  a la  so lu ­
ció n  de los problemas económicos de Europa, e l  Faivovich duda que este  
plan tenga la  misma e f ic a c ia  para la  America L a tin a . Con pocas excep -  
c i ones , lo s  p aíses latinoam ericanos sólo  r e c ib ir ía n  pequeñas sumas por 
in tern e dio del Plan M arshall
Después de una d eta llad a  exp osición , en la  cu al destacó la s  d i f i ­
cu ltad es que a fectan  a la  economía in te rn a c io n a l, e l  S r . Faivovich se 
r e f i r i ó  a lo s  planes de su gobierno para e l  d e sa rro llo  económico del
p a ís . Concluyó sugiriendo que se const i t u.. an v arios com ités designados 
or la  Comisión para examinar lo s  problemas :conó;.iicos nás im portantes 
de la  América L atina y p resen tar recomondaciones a cerca  d e lo s  mismos.
(£ 1  te x to  completo del d iscurso del S r .  Faivovich se incluye en e l  Do­
cumento E/CN .12/ 41).
E l S r , ÁLZAL'ORA (Consejo J  'rerorericano Económico y S o c ia l)  expre 
sé la  g ra titu d  que la  organización que rep resen ta  guarda ald Jobierno  de 
C h ile , por su h o sp ita lid ad , y por la  parte importante que tomó en la  
creació n  de la  Comisión Económica para América L atin a .
ILecordó después que e l Consejo Interam ericano Económico y S o c ia l 
había prestado su apoyo a l  estab lecim ien to  de la  Comisión Económica pa­
ra América. L a tin a , desde e l momento mismo en que ese estab lecim ien to  
se propuso. Añadió e l  S r ,  Alzamora que la  entidad por é l  representada 
desea mantener e l  nás estrecho contacto  con lo s  tra b a jo s  de la  Comi­
sió n , No ve razón alguna por la  cu al la s  ta re a s  de ambas entidades 
hayan de sobreponerse, sobre todo, hallándose lo s  gobiernos latinoam e­
rican o s sumamente in teresados en e v ita r  que se dupliquen lo s  tra b a jo s  
encomendados respectivam ente a la  Comisión y a l  Consejo. La m isión con 
fiad a  a la  Comisión Económica ara América L atina re v is ta  c a rá c te r  t a i ,  
quo esa m isión no puede l le v a r la  a cabo e l  Consejo Interam ericano neo- 
némico y S o c ia l ,  E l hecho apuntado se ev id en cia  más aún, por lo  que se 
r e f ie r e  a l  restab lecim ien to  de la s  re la c io n e s  económicas entre América 
L atin a y e l re s to  del mundo, re la c io n e s  d e b ilita d a s  o ro ta s  como con­
secuencia de la  guerra.
Terminé e l  S r .  Alzamora su d eclaración  ofreciendo la  colaboración 
co rd ia l del Consejo Interam ericano Económico y S o c ia l a la s  ta re a s  
de la  Comisión Económica para América L a tin a . (E l  te x to  completo del 
d iscurso  del S r . Alzamora se incluye en e l  Documento E/CN.12/48).
E l S r .  ETCHATS (O rganización de A lim entación y A gricu ltu ra) mani­
fe s tó  que, habiéndose d is tr ib u id o  ya un documento en e l  cual se corpen 
dian la s  activ id ad es rea lizad as por la  Organización de Alim entación y




A gricu ltura en América L a tin a , se l im ita r ía  a formular  una breve d ecla ­
ració n .
La Organización de Alim entación y A gricu ltu ra  tie n e  cor..o función 
prim ordial la  e levación  de lo s  n iv e les  de la  n u tr ic ió n , por medio del 
incremento de la  producción a g ríco la  y d e l d e sa rro llo  de una d is tr ib u ­
ción mas p e rfe c ta  de lo s  productos a g r íc o la s , n x is te  en todo e l  mundo 
f a l t a  de e q u ilib r io  entre  la  producción y e l  consuno.
Durante e l  año próximo, la  Organización de Alimentación y A gricu l­
tu ra  se propone ce le b ra r  una s e r ie  ae co n feren cias té cn ica s  en América 
L a tin a . Se re a liz a rá n  estudios en la s  comarcas a e s tu d ia r , por fu n cio - 
ra r io s  de la  organ ización  que re p resen ta , en co laboración  con lo s  respec_ 
tiv o s  gobiernos y con técn icos designados por lo s mismos, con e l f in  de 
p re c isa r  cuáles son lo s  problemas m's im portantes y cuáles lo s  medios 
m ejores para r e s o lv e r lo s . Expresó e l  3 r .  E tch ats l a  g ra titu d  de la  o r­
ganización que representa a lo s gobiernos del B r a s i l ,  Colombia, Perú 
y Uruguay, por la  ayuda prestada en la  organización de con feren cias 
convocadas por la  Organización de Alim entación y A g ricu ltu ra .
Hizo n o tar, con re fe re n c ia  a muchos de lo s  d iscu rsos pronunciados, 
la  im portancia que re v is te n  la s  cu estiones a g r íc o la s , dentro de lo s  
planes propuestos a la  Comisión Económica para America L atin a . La Orga 
n ización  de Alimentación y A gricu ltura se h a lla  preparando au co n feren 
cia anual, y e l  S r .  -A chats expresó su esperanza de que lo s  Gobiernos 
miembros co lab o rarían  en la  re a liz a c ió n  de la  ta re a  encomendada a la  Or­
ganización de Alimentación y A g ricu ltu ra , aunque no desconocía e l  proble 
ma que. crea la  f a l t a  de e s ta d ís t ic a s  a g r íc o la s . La Organozación de A li­
mentación y A gricu ltu ra , que s ie n te  vivo in teré 's por la  e s ta d ís t ic a ,  
apoya en consecuencia l a  creación de centros para e l  aprendizaje y adiejs 
tram iento de té cn ico s  en e s ta a ís t ic a s  a g r íc o la s . Elogió e l  3 r .  E tchats 
la  labor d esarro llad - por la s  or -anizaciones a g ríco la s  nacionales , y 
terminó su in terv en ció n  agradeciendo a l  Comité de l a  Organización Nació r ■ 




completo del c iscu rso  del S r .  E tch ats se incluye en e l Documento 
S/CN.I2/45) .
E l S r .  DEL CAI'TO (Fondo Monetario In te rn a c io n a l) se m anifestó dese£ 
so de desvanecer la  im presión que parece e x i s t i r ,  según la  cual e l Fon­
do Monetario In te rn a cio n a l no demuestra in te re sa rse  por lo s  países de 
l a  América L atina. El Fondo Monetario In te rn a c io n a l se propone s e rv ir  a 
todos lo s  p aíses miembros, sin  d iscrim in ación . A la  Ju nta D irectiv a  del 
Fondo Monetario In te rn a c io n a l pertenecen dos rep resen tan tes la tin oam eri­
canos, y en la s  d ecis io n es de la  Ju n ta  han pesado siempre lo s  puntos de 
v is ta  de la  América L a tin a . La entidad que rep resen ta  se in te re s a  ante 
todo en mantener un cambio in tern a cio n a l bien eq u ilib rad o . Sólo  s i  se 
consigue e s ta  f in a lid a d , será  p o sib le  la  e x is te n c ia  de una economía sa ­
na en e l mundo en tero . A nalizó después detenidamente la s  recomendaciones 
formuladas por e l  Fondo Monetario In te rn a c io n a l, a f in  de ayudar a que 
lo s d is t in to s  p aíses ro b u stecieran  sus economías. R efirién d ose en deta­
l l e  a la s  funciones co n su ltiv as del Fondo Monetario In te rn a c io n a l, e l 
S r . Del Canto m anifestó que lo s recursos f in a n c ie ro s  de la  entidad que 
rep resenta pueden rep resen tar una ayuda consid erable para que lo s  p a í­
ses miembros logren promulgar medidas que e s ta b ilic e n  sus re sp e c tiv a s  
economías,
Después de a n a liz a r  lo s problemas fin a n c ie ro s  e x is te n te s  hoy en e l  
mundo, term inó e l  S r .  Del Canto su in terv en ción  manifestando que e l Fon­
do Monetario In te rn a cio n a l se hallaba animado de vivos deseos de colabo­
ra r  con la s  demás organizaciones in te rn a c io n a les  a f in  de encontrar 
so lu cion es auecuadas a los problemas en cu estió n . (E l te x to  completo 
del d iscurso d e l S r .  Del Canto se incluye en e l  Documento e/CN.12/41).
E l S r .  BUZETA (Organización In te rn a c io n a l de la  Aviación C iv il)  
trazó  un bosquejo de la s  labores y fin a lid a d es  de la  entidad que re p re ­
se n ta . La O rganización In te rn a c io n a l de la  Aviación C iv il  tie n e  encomen_ 
dado a l estudio  de lo s problemas r e la t iv o s  a la  aviación c i v i l ,  en to ­
dos sus aspectos 5 especialm ente en la s  e s fe ra s  té cn ica s  y económicas.
/Se r e f i r ió
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Se r e f i r i ó  después e l  S r .  Buzeta a la s  d is t in ta s  conferencias c e le ­
bradas por la  Organización In te rn a c io n a l da Aviación, C iv i l ,  y luego de 
a n a liz a r  los problemas que a fe c ta n  a la  av iación  actualm ente en todo 
e l  mundo, expresó e l deseo que siente  la  entidad por é l  representada de 
mantener estrecha colaboración con la  Comisión Económica para América 
L a tin a , (E l te x to  completo del c iscu rso  d el S r .  Buzeta se incluye en e l  
do cu raen to  E/CN. 12/19 ) .
E l S r . MACCHIAVELLO (Organización Mundial de Sanidad) destacó la  
im portancia de lo s  problemas s a n ita r io s  en re la c ió n  con la s  economías na­
c io n a le s , y expresó la  esperanza de que se tomaran medidas d ecis iv as que 
elevaran e l  n iv e l s a n ita r io  dominante en toda la  América L atin a , Subrayó 
también e l  hecho de que la  labor de la  Comisión Económica para /¡mérica 
Latina no ten d ría  consecuencias duraderas, a menos que se tomaran en 
consideración lo s  problemas s a n ita r io s , a l  mismo tiempo que la s  d i f i c u l ­
tad es económicas de caaa p a ís .
Después de a n a liz a r  la s  graves repercusiones que entrañan lo s  a lto s  
p o rcen ta jes de m ortalidad, m orbilidad, absentismo y salud p re c a r ia , en 
la  estru ctu ra  económica ae lo s p a íse s , e l Si*. M acchiavello su g irió  e l  
estab lecim ien to  de un Comité M ixto, que h ic ie ra  p o sib le  la  más e s tr e ­
cha colaboración entre  lo s  p e r ito s  s a n ita r io s  y io s  económicos. (E l te x ­
to  completo del discurso d el Sr. M acchiavello se incluye en e l Documento
e/cn . 12/42) .
E l S r . LOYO (México) comenta: oo la s  observaciones expresadas por 
lo s  rep resentantes de l a  Orgai izació n  de Alimentación y A gricu ltu ra , so­
bre la  f a l t a  de e s ta d ís t ic a s  a g r íc o la s , m anifestó que e l  In s t i tu to  In te -  
ram ericaho de E s ta d ís t ic a  ha s o lic ita d o  del Gobierno mexicano que se e s­
ta b lez ca  un centro  para la  elaboración  de e s ta d ís t ic a s  y de c i f r a s  cen­
su a le s . La s o lic itu d  mencionada tendrá e l  caluroso apoyo de su Gobierno.
M anifestó asimismo e l S r .  Loyo e l in te ré s  que le  ha inspira.do e l 
a n á l is is  de la s  condiciones s a n ita r ia s  en América L a tin a , presentado por 
e l  rep resen tan te  de la  Organización Mundial de ¿anidad, y apoyó vivamente






la  idea de e s ta b le c e r  un comité que p o s ib i l i t e  la  co la b o ra d  n más e s tre
i
cha entre lo s p e r ito s  sa n ita r io s  y los económicos.
E l PRESIDENTE m anifestó que se han formulado muchas d eclaraciones 
im portantes durante e l  curso del dc-bate sobre e l  Punto S del Temario, 
e s p e c if ic a t iv a s  cíe lo s  problemas que cada país a fro n ta . Las fin a lid a d e s  
de la  Comisión Económica para America L a tin a , tan to  inm ediatas como remo­
t a s ,  se han e sc la re c id o  y determinado también. S i  bien la s  opiniones ex­
presadas han sido d iversas en su c a rá c te r  y complejas en su ín d o le , se 
complacía en comprobar que, en lo  fundamental, ha ex istid o  acuerdo gene­
r a l  sobre los problemas p rin c ip a les  que aquejan a los p aíses la tin o am eri­
canos y sobre la s  ta re a s  que competen a la  Comisión.
Resumió e l  P resid en te  lo s  puntos más im portantes cue se deducen de 
la s  d elib eracio n es y presentó a la  Comisión un proyecto de c la s i f ic a c ió n  
de los ternas abordados, con in d icación  d el apoyo obtenido para cada uno 
de e l l o s ,  b a jo  lo s  ep íg rafes s ig u ien tes :
1. Estudio de la s  condiciones económicas en la  América L a tin a ,
2 . Renovación equipos.
3* Necesidad urgente de increm entar e l sum inistro de equipos importa­
dos .
4. In flu en c ia  del restab lecim ien to  económico de Europa y de o tras 
regiones sobre la  s itu ació n  económica de' la  América L atin a*
5. In f la c ió n .
6. Balanza in te rn a c io n a l de pagos.
7- Transportes y comunicaciones.
8 . Incremento de la  co rrien te  de inv ersion es de c a p ita l  ex tran jero  
en América L a tin a .
9- Estudio del problema de los p recio s  excesivos de lo s  a r t íc u lo s  
im portados.
10. E s ta b iliz a c ió n  de lo s  p recio s mundiales de la s  m aterias primas 
y de la s  e x is te n c ia s  en depósitos regu ladores,
11. Estudio del problema de la  competencia de productos s in té t ic o s .
/12. Inm igración,
12. Inm igración.
1 3 . Convenios aduaneros entre lo s p aíses latinoam ericanos,
14 . Problemas a g r íc o la s ,
1 5 . Ayuda té c n ic a ,
16. Banco Cooperativo Interam ericanOc
17. Estad io  de lo s n iv e les  de consumo,
18. Estudio de la s  condiciones s o c ia le s .
19 . Puertos y zonas fra n ca s ,
20 . Coordinación de tra b a jo s  con el Consejo Interam ericano Económico 
y S o c ia l .
E l P resid en te  su g irió  ¿L estab lecim ien to  de un Comité que coordine 
e l  tra b a jo  de la  Comisión Económica para América L a tin a  con e l  tra b a jo  
d el Consejo Interam ericano Económico y S o c ia l ,  E ste  Comité de Coordina­
ción asesorará  a la  Comisión sobre lo s medios m ejores de co n certar la s  l a ­
bores de la  misma con la s  aue competen a l  Consejo Interam ericano Económi­
co y S o c ia l ,
La proposición del  Presid en te  fué aprobada.
E l p resid ente su g irió  que e l  Comité ae Cocr dinación quedase in te ­
grado por e l  P resid en te  de la  Comisión, lo s  dos V icep resid en tes de la  
.misma y lo s delegados de A rgentina, B r a s i l ,  Estados Unidos de América y 
México,
E sta  proposición d el P resid en te  fue igualmente apr obada,
Finalm ente él P resid en te su g irió  e l estab lecim ien to  de un Grupo de 
T rabajo , a l  cual se encomendara la  redacción  de la s  proposiciones que han 
de ser sometidas a l a  Comisión 3 e l estudio de la s  labores fu tu ras de la  
misma. E l Grupo de Trabajo propuesto podría quedar integrado por los 
delegados de Argentina, B o liv ia , Cuba, Colombia, C h ile , Ecuador, Estados 
Unidos de América, F ra n c ia , Panamá,- Reino Unido y Uruguay. A ctuaría 
de R e la to r e l  delegado del Peru, y e l  Grupo de Trabajo a s í  co n stitu id o







e l i g i r í a  su propio P resid en te .
No habiéndose Lornulado o b je c io n e s , e l  P resid en te  d eclaro oue la  
proposición a n te r io r  se consideraba aprQbadac 
La sesión  se levantó a la s  7 .1 5  P-ni.

